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Müteahhit Veli Göçer kaçtı
Ziya Taşkent ^  
enkaz altmcTa
YA I .OVA (Cumhuriyet)
- 'Türkiye'nin en eski ve 
tanınan tatil siteleri tanın­
mayacak durumda. Örne­
ğin, Yüksel İnşaat tarafın­
dan yapılan Yüksel Site­
si 'ndeki 3 yüksek bina yer­
le bir olmuş. Bu site için­
de, bölgenin yapısına uy­
gun tek kat üzerine oturtu­
lan binalar sağlam durur­
ken 6 katlı yüksek binalar 
karton kaleler gibi devril­
miş. İşçiler, bu binaların 
altında en az 500 cesedin 
çıkacağını öne sürüyor.
Yalova Çınarcık'ta özel­
likle emlakçi-müteahhit 
Veli Göçer tarafından ya­
pılan ve pazarlanan inşaat­
lar yerle bir oldu. Çınar- 
cık’taki ölü sayısıyla ilgili 
kesin bilgi alınamıyor. 
Yükseklikleri 6 kata ula­
şan Veli Göçer Yalı Sitele- 
ri’nin yıkılmasından son­
ra Veli Göçer’in ilçeden 
kaçtığı öğrenildi. Deprem- 
zedelerin Göçer’in ofisle­
rini bastıkları bildirildi.
Aydın SitelerP’ndeki 
yüksek binaların 1. ve 2. 
katı çökmüş. Üstelik tümü 
de neredeyse aynı yerler­
den yere yatmış. Alt kat­
larda tatil yapanların akı­
beti bilinmiyor. Çak sayı­
da kişinin öldüğü belirtili­
yor. Ust katlarda oturduk­
ları için hayatta kalanlar, 
öfkeli.
Pazaryeri olarak kulla­
nılan bölgeye gelen binler­
ce kişi yollarda gecelemiş. 
Enkaz yığınlarının arasın­
dan dumanlar yükseliyor.
Yalova Devlet Hastane­
sinde elektrik, su tama­
men kesik, haberleşme sis­
temi çökmüş. Yaralılar 
yerlerde. Ambulansın biri 
giriyor biri çıkıyor. Yerde­
ki cesetler sayılamıyor. Ya­
ralı biri Bursa’ya sevkedü- 
meyi beklerken yanındaki
cesetle konuşmaya çalışı­
yor, ölü olduğunu fark 
edince ağlamaya başlıyor.
Yalova’daki ölü sayısını 
kestirmek mümkün değil. 
Valinin dili varmıyor, ama 
“200 büyük blok yerİe bir 
olmuş ve bunların altında 
en az 5 bin kişi var.”
Açıklanan ölü sayısı 
400’e ulaşırken binlerce 
yaralı var. Kentte çıkan 
yangınlar söndürülmeye 
çalışılıyor, kurtarma ekip­
leri vinçlerle enkaz kaldı­
rıyor. Yurttaşlar Çınarcık’a 
gitmek için yalvararak 
otostop yapıyor.
Yalova’nın prestij ko­
nutları olarak ilan ilan edi­
len “Ekşioğlu Gökmavi 
Evleri” en fazla haşan gö­
ren yapılann başında geli­
yor. Stadyum karşısındaki 
bu sitelerin büyük bölümü 
yan yatmış.
Bölgede kimyasal mad­
deyle üretim yapan sanayi 
tesislerinde yangının ar­
dından sızıntılar olduğu 
yolundaki bilgiler doğru­
lanıyor, ancak önlemlerle 
ilgili somut aktarım yok.
Yalova’da incelemelerde 
bulunan FP lideri Recai 
Kutan, “Bütün güçlerin 
birleştirilmesiyle yaralar 
sanlabilir. Deprem ülkenin 
facialara karşı hazırlıksız 
olduğunu ortaya çıkarmış­
tır” diye konuştu. Sağlık 
Bakanı Osman Durmuş ile 
Ulaştırma Bakanı Enis 
Öksüz bölgede inceleme­
lerde bulundular. Danıştay 
üyesi AhmetGöktuna’nm 
da Yalova’da enkaz altında 
olduğu öğrenildi.
Türk sanat müziğinin 
ünlü seslerinden Ziya Taş­
kent’in yazlık evinin bu­
lunduğu tatil sitesi de ta­
mamen çöktü. Taşkent’in 
enkaz altında olabileceği 
belirtiliyor.
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